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En el  marco del  Proyecto Memoria Académica continuamos desarrollando colecciones
digitales de texto completo con la producción científico-académica de la Facultad. En esta
oportunidad,  está  disponible  en  el  Sitio  Web  de  Memoria
(http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar) la colección de artículos de revistas.
Esta  colección  contiene  los  artículos  de  las  revistas  editadas  por  la  Facultad  de
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  que  han  autorizado  la  publicación  de  sus
trabajos  en  formato  digital,  y  los  artículos  publicados  por  docentes  de  esta  unidad
académica en revistas externas. En este momento ya se han procesado e ingresado a la
colección los artículos de:
 Anuario de Historia Argentina 2001(2) y 2006(6)
 Cuadernos de Lenguas Modernas 2003 4(4)
 Educación Física y Ciencia 1996 2(1) ; 1997 3(2) ; 1998 4 ; 2001 (5) ; 2002-2003 6 ;
2004/2005 7 ; 2006 8
Para  más  información  sobre  cómo  incluir  sus  trabajos  en  esta  colección,  dirigirse
a bibhuma@fahce.unlp.edu.ar.  Invitamos  a  los  interesados  a  difundir  su  producción
publicando sus trabajos en Memoria Académica.
Taller de indicadores de evaluación de bibliotecas (TIEB)
(Noticia publicada en el boletín de octubre)
Los días 3 y  4  de diciembre de 2007 se llevará a cabo en la  ciudad de La Plata el
primer Taller  de  indicadores  de  evaluación  de  bibliotecas  (TIEB),  organizado  por
BIBHUMA en conjunto con el Departamento de Bibliotecología en el marco del Proyecto
PCI A/6936/06 "Hacia la calidad de las bibliotecas universitarias", otorgado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) en conjunto con el grupo SECABA de la
Universidad de Granada, España.
Los  objetivos  generales  del  Taller  son  plantear  los  fundamentos  y  las  metodologías
utilizadas para la evaluación de bibliotecas en el  ámbito iberoamericano y propiciar el
intercambio de experiencias en el tema motivo de la reunión, realizadas en bibliotecas
universitarias y especializadas.
El  Taller  cuenta  con  financiamiento  otorgado  por  la  Agencia  Nacional  de  Promoción
Científica y Tecnológica,  organismo nacional  dependiente del  Ministerio  de Educación,
Ciencia y Tecnología, a través de su Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica,
y de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Esperamos  contar  con  la  participación  de  directores  y  representantes  de  diversas
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bibliotecas  universitarias  y  especializadas  del  país,  profesionales  interesados  en  la
temática del taller, docentes y estudiantes de la carrera de Bibliotecología.
El  programa  preliminar  y  la  inscripción  están  disponibles  en  el  Sitio  Web  del  Taller
(http://tieb.fahce.unlp.edu.ar).  Para  consultas  escribir  a mfushimi@fahce.unlp.edu.ar. 
Compra de libros
Les recordamos una vez más que la Biblioteca está realizando -desde el mes de Agosto-
las compras de libros correspondiente al año 2007.
Los  listados  para  la  compra  de  libros  se  generan  con  la  bibliografía  citada  en  los
programas de las materias/seminarios/talleres del año 2007 que se hayan recibido en la
Biblioteca (siendo el principal criterio de selección la fecha de edición -obras editadas en
el año 2000 o posterior) y con las solicitudes de adquisición recibidas.
Invitamos  a  losÂ  docentes  e  investigadores  y  alumnos  a  enviarnos  sus  sugerencias
desde el formulario web(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/servonline/formularios.php)
o por mail (seleccion@fahce.unlp.edu.ar).
Les recordamos que ya estamos recibiendo todos los títulos comprados a la fecha, los
cuales pueden consultar en el catálogo de BIBHUMA o en el listado BIBHUMA Libros que
se publica todos los meses en el Boletín.
Servicios
Revistas electrónicas en nuestro catálogo
Hemos incorporado a nuestro catálogo de revistas todos los títulos incluidos en las bases
de datos de JSTOR, Wilson Web, EBSCO, Springer y Sciencedirect, a las cuales tenemos
acceso por medio de la Biblioteca Electrónica de la SECYT.
Este desarrollo permite reunir en un solo catálogo todas las revistas disponibles, ya sea
en  papel  en  nuestra  hemeroteca  o  en  línea  a  texto  completo.  En  las  publicaciones
electrónicas, se detallan los años a los que se tiene acceso y un link directo a la revista.
A medida que se agreguen nuevos títulos con las nuevas adquisiciones que realice la
Biblioteca Electrónica se actualizarán en el catálogo de BIBHUMA. Esperamos que les
sea de utilidad y aceptamos sus comentarios y sugerencias.
Les recordamos que es posible acceder al texto completo de estas revistas desde fuera
de la Universidad configurando sus pcs con el proxy de la Facultad. Para configurarlo
comunicarse con ceciroz@fahce.unlp.edu.ar 
Nuevos recursos en la Biblioteca Electrónica
La Biblioteca Electrónica de la SECYT ha incluido nuevos recursos a los que tenemos
acceso. Si bien los mismos reúnen básicamente revistas y libros de las ingenierías y de
áreas relacionadas como tecnología aplicada, los difundimos.
Las nuevas bases de datos son:
COMPENDEX
Base de datos bibliográfica internacional con acceso a registros de artículos de revistas,
actas de conferencias, capítulos de monografías, capítulos de informes, tesis, patentes
desde 1969 hasta la actualidad. Posee la siguiente cobertura temática: 35% ingeniería
eléctrica, 11% ingeniería general, 15% química, 15% civil, 12% mecánica y 12% minera.
REFEREX
Monografías académicas, guías técnicas, handbooks y otros textos de referencia en texto
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completo  en  química,  ingeniería  de  procesos,  ingeniería  de  materiales,  ingeniería
mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica.
Ambas se acceden a través de este URL: http://www.engineeringvillage.com
Además,  está  abierto  en  modo  prueba  el  acceso  a  los  journals  de  Blackwell
(http://www.blackwell-synergy.com) hasta el mes de Diciembre 2007 inclusive. Aunque las
IPs de las instituciones estarían registradas, es posible ingresar con clave desde la opción
Athens/Institution Login que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla. 
Usuario - SECTIP
Contraseña - SECTIP (Mayúsculas)
Referencia jurídica virtual
La Biblioteca Joaquín V. González de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UNLP ha puesto a disposición del  resto de las bibliotecas de la UNLP su servicio de
referencia virtual por Chat.
El servicio incluye solicitudes de legislación (leyes, decretos, resoluciones, etc. argentinas
a texto completo), jurisprudencia (fallos de la Corte, las Cámaras, y los Tribunales a texto
completo) y doctrina (artículos de revistas jurídicas a texto completo).
Los  usuarios  de  BIBHUMA  deben  dirigirse  a  nuestro  servicio  de  Referencia
(referencia@fahce.unlp.edu.ar) para tramitar las solicitudes de búsqueda, y los resultados
con los textos completos se remiten por mail. Esperamos que este servicio les sea de
utilidad.
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